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PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, PENGENDALIAN 
PERILAKU DAN PENGENDALIAN PERSONAL TERHADAP KINERJA 
MANAJERIAL PADA PT. BERKAH DELTA BAHAGIA DI SURABAYA 
 
ABTRAK 
Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan aspek yang krusial yang 
menentukan keefektifan suatu organisasi, untuk itu suatu perusahaan memerlukan 
sistem pengendalian manajemen, karena sistem di desain untuk mengatur aktivitas 
anggota organisasi melalui manajer organisasi agar sesuai dengan tujuan 
perusahaan dan menjadi tolak ukur dalam tercapainya tujuan organisasi. Adapun 
bentuk pengendalian dapat berupa, pengendalian akuntansi, pengendalian perilaku 
dan pengendalian personal. Penentuan pengendalian yang tepat akan sangat 
menentukan efektifitas pengendalian bila sebaliknya akan mengakibatkan 
menurunnya kepuasan kerja yang akhirnya menurunkan komitmen pada 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengendalian 
akuntansi, pengendalian prilaku, pengendalian personal berpengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial. 
 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari seluruh 
manajer pada PT. Berkah Delta Bahagia melalui kuesioner dengan jumlah 
manajer sebanyak 11 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
sensus , dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasinya. 
Variabel penelitian yang digunakan pengendalian akuntansi (X1), pengendalian 
perilaku (X2), pengendalian personal (X3) dan kinerja manajerial (Y) dan 
dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. 
Hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa untuk hipotesis Pengendalian 
Perilaku berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial telah terbukti 
kebenarannya sedangkan, Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Personal 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial tidak terbukti kebenarannya.  
Keywords : pengendalian akuntansi, pengendalian prilaku, pengendalian personal 
terhadap kinerja manajerial. 
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1.1. Latar Belakang 
Suatu perusahaan dapat dilihat sebagai sistem organisasi sumber 
daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya untuk 
mencapai tujuan. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan 
aspek krusial yang menentukan keefektifan suatu organisasi. Implikasinya 
organisasi perlu senantiasa melakukan investasi untuk merekrut, 
menyeleksi dan mempertahankan sumber daya manusianya. 
Setiap perusahaan memerlukan pengendalian manajemen, karena 
sistem tersebut didesain untuk mengatur aktifitas anggota organisasi 
melalui para pimpinan (manajer) organisasi agar sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan perusahaan dan menjadi suatu tolak ukur dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Adapun bentuk pengendalian dapat berupa : 
Pengendalian Perilaku, Personal, dan Sistem Akuntansi. Proses 
pengendalian dilakukan melalui para pimpinan (manajer) dengan 
penentuan tujuan dan strategi, pelaksanaan dan pengukuran, serta analisis 
prestasi dan penghargaan. Karena dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional di era globalisasi, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan 
yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan.  
Sejalan dengan itu, maka pembangunan tenaga kerja sebagai 
bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada 
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peningkatan kualitas dan kontribusi manusia dalam pembangunan, serta 
melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia. 
Sistem pengendalian ini diperlukan karena perilaku para individu 
dan kelompok di dalam organisasi berbeda-beda, yang biasanya 
dipengaruhi oleh pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan yang 
dilakukan orang-orang itu menuntut agar mereka melakukan aktifitas yang 
selaras dengan orang-orang lain dalam organisasi tersebut dan ini 
memberikan rangsangan kuat terhadap perilaku individu.  
  Penerapan suatu sistem pengendalian tertentu secara otomatis akan 
terbentuk norma-norma, aturan- aturan, dan sistem nilai yang berlaku 
dalam organisasi tersebut. Apabila sistem pengendalian itu tidak sesuai 
degan lingkungan organisasi, maka penerapan sistem tersebut akan bisa 
menimbulkan dysfunctional behavior atau perilaku menyimpang bagi 
anggota organisasi.  
  Pengendalian akuntansi adalah pengendalian yang menggunakan 
ukuran – ukuran keuangan yang salah satunya adalah anggaran. Anggaran 
digunakan sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, 
dan sebagai alat pengawasan kerja. Dengan demikian anggaran merupakan 
alat bagi manajemen untuk membantu dalam menjalankan fungsi – 
fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian akuntansi 
merupakan suatu perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitor 
yang didasarkan pada sistem informasi. Sehingga pengendalian akuntansi 
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dalam menggunakan anggarannya akan mempengaruhi kinerja didalam 
organisasi itu sendiri. (Muslimin 2007 : 451) 
  Pengendalian perilaku merupakan salah satu bentuk pengendalian 
administratif. Pengendalian administratif meliputi: struktur otoritas, 
peraturan - peraturan formal, prosedur standar pengoperasian, standar 
untuk mengatur perilaku para manajer dan pekerja, anggaran, reward, dan 
sistem insentif (dalam jurnal Faisal dan Kusuma 2002). 
Pengendalian perilaku bertujuan untuk menjamin hasil yang ingin 
dicapai meliputi aktivitas pengawasan, monitoring, dan aktivitas yang 
sedang berjalan. Di mana aktivitas tersebut berperilaku sesuai dengan cara 
yang dikehendaki, sehingga dalam suatu organisasi pengendalian perilaku 
akan mempengaruhi terhadap kinerja organisasional 
Pengendalian personal yang sering disebut pengendalian 
professional (clan control) merupakan pengendalian yang didasarkan pada 
proses sosial dan self control. Menurut Faisal dan Kusuma (2002), 
pengendalian personal merupakan salah satu bentuk pengendalian di 
depan. Pengendalian di depan dalam sumber daya manusia dilaksanakan 
melalui proses seleksi dan pengaturan staf. Pemilihan dan penempatan 
karyawan sesuai dengan persyaratan kerja dan keterampilan berdasarkan 
spesifikasi sifat dan tugas yang akan dijalankan. Hal ini penting karena 
kecakapan manajerial adalah suatu penentu fundamental dan keberhasilan 
organisasi. Jadi  pengendalian personal merupakan suatu pengendalian 
yang didasarkan pada pembuatan kebijakan yang menyangkut tentang 
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sumber daya manusia (Merchant, 1998). Kebijakan – kebijakan ini 
menyediakan informasi personal untuk perencanaan dan pengambilan 
keputusan manajemen atau organisasi tersebut. Dengan adanya kebijakan 
yang baik maka perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang diharapkan. 
(Muslimin 2007 : 451) 
  Menurut Faisal dan Kusuma (2002) dari hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi mempunyai pengaruh positif 
terhadap kinerja manajerial, sedangkan pengendalian perilaku dan 
personal tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. 
Penelitian tersebut dilakukan pada research and development. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian perilaku dan 
personal tidak bisa diterapkan pada research and development. 
Menurut Muslimin (2007:454) dari hasil penelitiannya menunjukan  
bahwa pengendalian akuntansi, pengendalian perilaku dan pengendalian 
personal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 
Berdasarkan hasil pengujian persamaan regresi penelitian tersebut, dapat 
diketahui bahwa semakin tinggi pengendalian akuntansi, pengendalian 
perilaku dan pengendalian personal yang diterapkan, maka akan semakin 
meningkatkan kinerja manajerial. 
PT. Berkah Delta Bahagia adalah perusahaan yang bergerak dalam 
bidang garment. Banyaknya perusahaan garment menimbulkan persaingan 
antar perusahaan. Oleh karena itu PT. Berkah Delta Bahagia berusaha 
meningkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan 
mempertimbangkan mutu dan waktu pengerjaannya. PT. Berkah Delta 
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Bahagia hanya menerima order. PT. Berkah Delta Bahagia memproduksi 
pesanan baik lokal maupun yang datang dari luar negeri. 
Berikut informasi mengenai target penjualan dan realisasi 
penjualan PT. Berkah Delta Bahagia : 
 
Tabel 1.1 Perbandingan Antara Target Penjualan dan Realisasi Penjualan 
PT. BERKAH DELTA BAHAGIA 2009 
Bulan Target Laba REALISASI LABA % 
Januari Rp. 150.000.000 Rp. 164.011.750 109% 
Februari Rp. 150.000.000 Rp. 153.457.900 102% 
Maret Rp. 150.000.000 Rp. 140.085.750 93% 
April Rp. 150.000.000 Rp. 123.312.700 82% 
Mei Rp. 150.000.000 Rp. 116.222.100 77% 
Juni Rp. 150.000.000 Rp. 110.974.500 73%  
Juli Rp. 150.000.000 Rp. 106.162.000 70% 
Agustus Rp. 150.000.000 Rp. 97.389.000 64% 
September Rp. 150.000.000 Rp. 95.425.000 63% 
Oktober Rp.150.000.000 Rp. 92.479.300 61% 
November Rp.150.000.000 Rp. 81.642.650 54% 
Desember Rp.150.000.000 Rp. 77.639.645 51% 
Sumber : PT. Berkah Delta Bahagia 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari bulan Januari 
sampai Desember tahun 2009 perusahaan mengalami penurunan. Dengan 
adanya kondisi yang dialami oleh PT. Berkah Delta Bahagia tersebut 
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kemungkinan sistem pengendalian akuntansi, perilaku dan personal belum 
diterapkan secara maksimal sehingga mempengaruhi kinerja 
manajerialnya dan membuat perusahaan masih belum mencapai sasaran. 
  Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul : 
“Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Pengendalian Perilaku dan 
Pengendalian Personal Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Berkah 
Delta Bahagia di Surabaya “. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
dirumuskan permasalahan : 
Apakah pengendalian akuntansi, pengendalian perilaku, pengendalian 
personal berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 
ini adalah untuk menguji apakah pengenalian akuntansi, pengendalaian 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa 
pihak diantaranya : 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai 
sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan untuk 
memilih jenis pengendalian yang tepat dalam rangka meningkatkan 
efektifitas pengendalian tersebut. Yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan kinerja baik individu, manajerial, maupun 
organisasi. 
2. Bagi universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu 
yang berharga bagi pihak universitas sebagai tambahan referensi 
bagi peneliti lainnya dengan materi yang berhubungan dengan 
skripsi. 
3. Bagi peneliti 
Memberikan tambahan informasi untuk dapat dipergunakan 
sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang indikator 
tentang kinerja manajer. 
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